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¿POR QUÉ NO SE EMITEN CUOTAS PARTICIPATIVAS? 
 
JOSÉ LUIS COLINO MEDIAVILLA 
Profesor Titular de Derecho Mercantil 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Resumen 
 
Las cuotas participativas de las cajas de ahorros no se utilizan. Las razones 
son que su regulación es compleja, insegura y defectuosa. En consecuencia, es 
necesario mejorar su regulación. 
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Abstract 
 
Participating shares of savings banks are not used. The reasons are that their 
regulation is complex, uncertain and defective. In consequence, it’s necessary 
to improve their regulation. 
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